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S Z Í N H Á Z
1-sö B Szerdán Október 24-kén 1866. adatik:
RIGOLETTO
az udvari Mórz és leánya
Komoly opera 4 felvonásban. — Irta Piave, zenéjét szerzé Verdi József.
( R e n d e z ő :  S za b ó .)
Manlua herc-zege — — 
Rigolelto, bohöeza —  — 
Gilda, leánya — — — 
Ceprano, grófnő — — 
Ceprano, g ró f — — — 
Monterone. g ró f — —*
S Z E M É
— Fektcr,
Tan ner.




Lovagok, hölgyek, szolgák. — 1
1 L Y E K
Marullo, lovag —  — —  Örandt.
Borsa — — —  Gazdag. 
Sparafucille, bravó — —- — Odry. 
Magdalén?*, nővére — — — Sehinek Josefa. 
Giovana^ Gilda dajkája —  — — Reményi Róza. 
He rezeg apródja — — — Radeczky Irma. 
'örténik Maniuában és környékén,
Bementi dijak: Alsó és közép páholy 
Emeleti zártszék 4 0  kr* Föidszi
( 3  frl. Családi páholy 4k frl.Másodemeleli páholy Sí írt 5 0  kr. Támlásszék 6 0  kr, Földszinlí zártszék 3 0  kr. 
nti bemenet 4-0  kr. Karzat 2 0  kr. o. ért. karnison, őrmestertől lefelé 2 0  kr. Gyermekjegy 2 0  kr.
Jegyeket válthatni naponként reggel 9 órától 12-ig, délutáni 3-tól 5 óráig, a színházi pénztárnál.
Kezdete 7, vége 9 óra után.
Holnap, Csütörtökön, Október 25-kén adatik:
OTHELLO
a velenczeT szerecsen.
Tragoedia 5 felv. —  Irta Sehakespeare, fordította Vajda Péter.
Oebrec .en 1S66. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1866
